



















(1) a. John said yesterday, "I shall leave tomorrow.” 

































(2) a. John will say：”I am singing.” 
b. John will say that he will be singing. 
c. John will say that he is singing. 
この（2a）の間接話法として直示中心分析だと（2b）を出力することになる。直示中心が発話
者に移ると、 Johnからみた現在は発話者からみて未来になるはずだからである。ところ







(3) a. John will say on the twentieth of May ：”I arri陀don the sixteenth of 
May.” 
b. John will say on the twentieth of May that he aTrived on the sixteenth of 
May. 
c.合Johnwill say on the twentieth of May that he will arrive on the sixteenth 
of May. 
d. (?)John will say on the twentieth of May that he arrived tomorrow. 














(4) a. John said ：”I will be absent on the fifteenth of May. 
b. John said that he 18 absent {on the fifteenth of May/today}. 






(5) a. John said：”I will arrive on the fourteenth of May. 
b. John said that he arrived {on the fourteenth of May/yesterday}. 






(6) a. John will say：”I was absent on the fifteenth of May.” 
b. John will say that he is absent {on the fifteenth of May/today}. 








(7) a. John said ：”I am il.” 
b. John said that he is il. 









(8) a. John said ：”I was il.” 
b. John said that he was il. 


















































































































(15) a. A space which is FACT in relation to V-POINT/@ cannot be accessed from 
V-POINT/BASE with a PREDICTION marker. 
b. A space which is PREDICTION in relation to V-POINT/@ cannot be 


















(17) a. 間接話法では従属節のテンスは伝達者の BASEを直示中心として出力され
る。


























じない。一方（7c）が認、められるのは現在も Johnが病気である場合で、この時は FACTI 
PREDICTION原理に違反しないので、 A→Cの直接アクセスする経路が出力されるので
ある。同様の例は未来の場合でも生じる。
(18) a. John said ：”I will go to the party.” 
b. John said that he would go to the party. 



































の属性が付与される内容は現在形で表現される。 Thetrain sta1・ts at 7.のように確実な予
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